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Деловая активность в финансовом аспекте в предпринимательской дея­
тельности проявляется прежде всего в скорости оборота средств. Анализ дело­
вой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообраз­
ных финансовых коэффициентов. К числу показателей деловой активности и 
эффективности работы предприятия, прежде всего, относятся показатели обо­
рачиваемости капитала и рентабельности [1, с.36, с.38-39]. Проведем оценку 
деловой активности и эффективности в предпринимательской деятельности на 
примере среднестатистического предприятия Белгородской области, ЦФО Рос­
сии- ООО «Шебекинская индустриальная химия».
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Основные показатели интенсивности использования капитала ООО «Ше- 
бекинская индустриальная химия» в период 2009-2013 годы рассчитаны и при­
ведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели интенсивности использования капитала 

















1. Коэффициент оборачиваемости сово­
купных активов 1,52 2,84 3,08 2,51 2,64
2. Коэффициент оборачиваемости им­
мобилизованных средств 1033 24,13 41,45 48,74 41,10
3. Коэффициент оборачиваемости мо­
бильных средств 1,52 3,22 3,32 2,64 2,82
4. Коэффициент оборачиваемости мате­
риальных оборотных средств 5,20 7,66 7,59 7,16 6,73
5. Коэффициент оборачиваемости гото­
вой продукции 16,92 18,93 18,83 18,48 18,13
6. Коэффициент оборачиваемости деби­
торской задолженности 2,08 5,18 5,54 4,00 4,78
7. Коэффициент оборачиваемости де­
нежных средств 81,52 251,28 792,17 1061,16 121,25
Анализ основных показателей интенсивности использования капитала 
ООО «Шебекинская индустриальная химия» в период 2009-2013 годы показал, 
что на конец 2013 года наблюдается незначительное увеличение коэффициента 
оборачиваемости общих активов, коэффициента оборачиваемости мобильных 
средств, коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Это сви­
детельствует о незначительном повышении эффективности деятельности пред­
приятия в целом. Однако одновременно для этого периода характерно сниже­
ние коэффициента оборачиваемости иммобилизованных средств, коэффициен­
та оборачиваемости материальных оборотных средств, коэффициента оборачи­
ваемости готовой продукции и коэффициента оборачиваемости денежных 
средств. Это свидетельствует о снижении эффективности в использовании им­
мобилизованных средств, материальных оборотных средств, готовой продук­
ции и денежных средств.
С целью более глубокого анализа показателей интенсивности использо­
вания капитала проводится факторный анализ показателя оборачиваемости ак­
тивов [2, с. 105-106]. Результаты факторного анализа показателя оборачиваемо­
сти активов предприятия ООО «Шебекинская индустриальная химия» в период 
2012-2013 годы приведен в табл. 2:
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Таблица 2
Результаты факторного анализа показателя оборачиваемости активов предприятия 
ООО «Шебекинская индустриальная химия» в период 2012-2013 годы
Показатели На конец 2013 г.
1. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
фактора выручки, ДК(В) 0,1568
2. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
фактора запасов, ДК(3) -0,1269
3. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
фактора НДС, ЛК(НДС) -0,0098
4. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
фактора дебиторской задолженности, ДК(ДЗ) 0,2057
5. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
фактора КФВ ,ДК(КФВ) 0
6. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
фактора денежных средств, ДК(ДС) -0,0593
7. Изменение коэффициента оборачиваемости активов под влиянием 
прочих факторов ДК(Прочее)
0,0133
Таким образом, фактическое увеличение коэффициента оборачиваемости 
мобильных средств в 2013 году в размере 0,1798 пункта образовалось в резуль­
тате воздействия следующих факторов: выручки от реализации, запасов, НДС, 
дебиторской задолженности, денежных средств. Наибольшее влияние на изме­
нение коэффициента оборачиваемости оказали дебиторская задолженность и 
выручка от реализации. Снижение дебиторской задолженности на 11263 тыс. 
руб. привело к увеличению коэффициента оборачиваемости на 0,2057 пункта. 
Увеличение выручки на 23427 тыс. руб. привело к увеличению показателя обо­
рачиваемости на 0,1568 пунктов.
Савицкая Г.В. при оценке эффективности предпринимательской деятель­
ности рекомендует проводить расчет и анализ динамики рентабельности сле­
дующих показателей деятельности предприятия: рентабельность капитала, рен­
табельность собственного капитала, рентабельность заемного капитала, рента­
бельность продаж, рентабельность производства [2, с.231].
Проведем оценку эффективности предпринимательской деятельности на 
примере среднестатистического предприятия Белгородской области, ЦФО Рос­
сии- ООО «Шебекинская индустриальная химия». Основные показатели эф­
фективности деятельности предприятия ООО «Шебекинская индустриальная 
химия» (2009-2013 гг.) рассчитаны и представлены в табл. 3.
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Основные показатели эффективности деятельности предприятия 





















1. Рентабельность капитала,% 10,985 15,803 15,972 10,002 5,936
2. Рентабельность собственного ка­
п и тал а^ 72,508 54,531 35,350 24,485 13,290
3. Рентабельность заемного капита­
ла, % 12,946 30,285 34,398 18,430 11,772
4. Рентабельность продаж,% 7,240 5,564 5,193 3,990 2,247
5. Рентабельность производства,% 8,650 7,660 6,078 4,582 2,534
Проведя анализ основных показателей деятельности предприятия ООО 
«Шебекинская индустриальная химия», необходимо сделать вывод об 
отрицательной динамике всех показателей рентабельности на конец 2013 г. Это 
обусловлено в значительной степени уменьшением величины чистой прибыли 
за 2013 год. Одновременно это также свидетельствует о неэффективном 
использовании предприятием ООО «Шебекинская индустриальная химия» 
своих средств в целях получения прибыли. Динамика показателей 
рентабельности ООО «Шебекинская индустриальная химия» представлена на 
рисунке.
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Рис. инамика показателей рентабельности ООО «Шебекинская индустриальная химия»
(2009-2013 гг.)
Деловая активность предприятия характеризуется также результативны­
ми показателями ФХД предприятия, среди которых выделяют: прибыль, объем 
реализации, сумму активов предприятия.
Эти показатели должны находиться в следующей зависимости:
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Трп > Tpwn>TpA (1)
Оценим данные взаимосвязи на примере предприятия ООО «Шебекин­
ская индустриальная химия». Результаты оценки показателей ФХД предприя­
тия ООО «Шебекинская индустриальная химия» (2009-2013 гг.) приведены в 
табл. 4.
Таблица 4
Результативные показатели ФХД предприятия 
ООО «Шебекинская индустриальная химия» (2009-2013 гг.)
Показатели темпа роста 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г
Темп роста прибыли (П) 6,85 1,65 1,00 0,89 0,60
Темп роста объема реализа­
ции продукции (РП) 4,09 2,15 1,07 1,16 1,06
Темп роста суммы активов 
предприятия(А) 6,5 1,15 0,99 1,42 1,01
Анализируя показатели ФХД предприятия ООО «Шебекинская индустри­
альная химия» (2009-2013 гг.) из таблицу 4 можно сделать вывод, что темп ро­
ста прибыли на конец 2013 года снизился на 40%. Это свидетельствует о том, 
что предприятию не удалось сократить затраты на производство и реализацию 
продукции за анализируемый период. Темп роста объема реализуемой продук­
ции за 2013 год меньше темпа роста активов, что не наблюдалось в период 
2010-2011 гг . Это свидетельствует о неэффективном использовании предприя­
тием своих активов.
Важным моментом при оценке результатов финансово-хозяйственной де­
ятельности является анализ прибыли (убытка), который проводится по данным 
формы № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках». Прибыль 
представляет собой экономическую категорию, выражающую финансовые ре­
зультаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия и является 
одним из обобщающих оценочных показателей деятельности объекта, выпол­
няя такие функции как характеристика конечных финансовых результатов ра­
боты предприятия, размера его денежных накоплений. Прибыль является глав­
ным источником финансирования затрат на производственное и социальное 
развитие предприятия. Основной принцип деятельности хозяйствующего субъ­
екта состоит в стремлении к максимизации прибыли. По этой причине прибыль 
выступает основным показателем эффективности производства [3, с.61-63].
Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Шебекинская 
индустриальная химия» за период с 2009 -  2013 г.г. приведен в табл. 5.
Анализ финансовых результатов деятельности ООО «Шебекинская инду­
стриальная химия» за период с 2009 -  2013 гг. свидетельствует, что 2013 год ока­
зался для ООО «Шебекинская индустриальная химия» менее результативным. 
Темп роста прибыли от реализации продукции, а также чистой прибыли оказа­
лись отрицательными. За отчетный год прибыль от реализации снизилась на 
36%, чистая прибыль на 40%. На снижение прибыли оказал влияние комплекс
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факторов среди которых увеличение числа конкурентов в отрасли, рост себесто­
имости продукции, а также рост управленческих и коммерческих расходов.
Таблица 5
Анализ финансовых результатов деятельности







2013 к 2012, 
%
1. Выручка(без НДС) 23427 106
2. Себестоимость 27261 108
3. Коммерческие расходы 2264 113
4. Управленческие расходы 2073 118
5. Прибыль (убыток) от реализации(стр.1-стр.2-стр.3-стр.4) -8171 64
6. Проценты к уплате 286 120
7. Доходы от участия в др. организациях 0 0
8. Прочие операционные доходы 5818 162
9. Прочие операционные расходы 5054 148
10. Прибыль (убыток) от ФХД (стр.5-стр.6+стр.7+стр.8-стр.9) -7693 62
11. Прочие внереализационные доходы 0 0
12. Прочие внереализационные расходы 197 156
13. Валовая прибыль(убыток) (стр.10+стр.11-стр.12) -7693 62
14. Налог на прибыль -1539 62
15. Чистая прибыль(стр. 13-стр. 14) -6351 60
В результате анализа деловой активности и эффективности предпринима­
тельской деятельности предприятия необходимо отметить, что ООО «Шебе­
кинская индустриальная химия» нуждается в срочных мерах по снижению се­
бестоимости. Рост данного показателя, а также общее ухудшение рыночной 
конъюнктуры, и усиление конкуренции выявило негативные тенденции разви­
тия предприятия. За анализируемый период наблюдается резкое снижение эф­
фективности работы организации, а также уменьшение товарооборота, и увели­
чение величины запасов.
Таким образом, анализ деловой активности и эффективности работы 
предприятий в предпринимательской сфере, является по мнению авторов, важ­
ным и необходимым механизмом, который позволяет быстро провести оценку 
предпринимательской деятельности за определенный период, своевременно 
выявить причины успешности или проблемности в работе предприятий и раз­
работать стратегию совершенствования предпринимательской деятельности на 
перспективу.
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